



































おり､ 少なくとも AQP1､ AQP2､ AQP3､ AQP4､ AQP7､
AQP8､ AQP9､ AQP10 の 8 種類の存在が知られてい
る (Fig. 1) 7-10)｡ 便の水分量を最終的にコントロールし
ている大腸では､ 主に AQP1､ AQP2､ AQP3､ AQP4


















を示すと考えられている 14)｡ そこで､ ラットにMgSO4
を投与し､ 大腸における浸透圧調節関連遺伝子 (so-
dium myo-inositol transporter; SMIT) の mRNA 発
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現量を指標 15, 16) とし､ MgSO4の瀉下作用と大腸内浸透
圧との関係について調べた｡ その結果､ 糞中水分量は
MgSO4 投与 2時間目から有意に増加し､ 投与 4時間後
から 8時間後にかけて､ 重度の下痢が発生することが














し､ その後､ 徐々に減少することがわかった (Fig. 4A)｡
一方､ タンパク質発現量はMgSO4投与 2時間目以降か
ら経時的かつ著明に増加した (Fig. 4B)｡ また､ この
AQP3タンパク質の発現パターンは､ 糞中水分量の経時
変化と符合していた (Fig. 2A and 4B)｡
以上の結果から､ MgSO4 による瀉下作用は､ 次に示
すように生じているものと考えられた｡ 生理的条件下で
は､ 水は浸透圧が低い管腔側から血管側に AQP3を介
して輸送される｡ MgSO4 投与時には､ 浸透圧が逆転す
るため､ 水は血管側から管腔側に移動する｡ この際､
MgSO4 投与 2時間後の時点では､ AQP3の発現量が十
分ではなかったため､ 水の移動量はそれほど多くなかっ
た｡ それに対して､ 投与 2時間目以降では AQP3が著
明に増加したため､ 大量の水が管腔側に移動し､ 下痢が










ることが知られている 18, 19)｡ 一方､ MgSO4 は水溶液中
でMg2+ と SO42- に解離し､ 浸透圧を上昇させる｡ そこ
で､ MgSO4による AQP3の発現増加が浸透圧の増加に
よって引き起こされたものであるかどうかをヒト結腸癌
由来細胞株 HT-29 細胞を用いて調べた｡ 0.75 mM の
NaCl (282 mOsm) およびMgSO4 (280 mOsm) 添加
























時の AQP3 の mRNA 発現量は､ いずれも Control
(279 mOsm) との間に有意な差は認められなかった｡
同様に､ 7.5 mMの NaCl添加時の AQP3の発現量も､
Controlと比較して有意な差は認められなかった｡ これ
に対して､ 7.5 mMのMgSO4 添加時においては､ 浸透
圧は 7.5 mMの NaClと同等であったにもかかわらず､










討した｡ Mg2+ 濃度の等しい MgSO4 と MgCl2 をHT-29
細胞に添加したところ､ AQP3 の発現量はいずれも
Controlに比べて有意に増加し､ この増加率は両者でほ
ぼ等しかった (Fig. 6A)｡ これに対して､ SO42- の濃度
が等しいMgSO4､ Na2SO4および K2SO4添加実験では､
MgSO4 添加時のみに AQP3 の発現増加が見られた
(Fig. 6B)｡





輸送トランスポーター transient receptor potential
melastatin (TRPM) 6/TRPM7複合体により､ 細胞内
に取り込まれる 20)｡ 細胞内に取り込まれたMgは､ アデ
ニル酸シクラーゼを活性化する 21-23)｡ また､ アデニル酸
シクラーゼの活性化により産生される cAMPは､ プロ
テインキナーゼAを活性化し､ 転写因子 cAMP-
response element-binding protein (CREB) のリン酸
化を亢進する 24, 25)｡ 一方､ AQPは CREBのリン酸化に
より転写および発現量が調節されている 26, 27)｡ そこで､
MgSO4による AQP3発現増加メカニズムについて､ こ
れらのシグナル経路を調べた｡ その結果､ MgSO4















く用いられている｡ ビサコジルは､ 大腸の prostaglan-
din E2 (PGE2) の産生を促進し､ Na+, K+-ATPaseの活
性を阻害する｡ その結果､ 腸管内浸透圧が高まり､ 腸管
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Table 1  AQP3  
Treatment  
AQP3/GAPDH
(% of control) 
Osmotic pressure 
 (mOsm) 
Control  100±12 279±2 
MgSO4 0.75 mM 88±12 280±1 
 7.5 mM 195±18** 287±1 
NaCl 0.75 mM 85±10 282±1 
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り､ 大腸内浸透圧を変化させずに､ 投与 4時間後から
激しい下痢を引き起こすことが確認できた (Fig. 8A












なかった｡ そこで､ このことを確認する目的で､ AQP3
の機能が阻害され､ 水の移動が抑制された際に､ 糞中水
分量が上昇するのかどうかを調べた｡ AQP3の機能を阻
害することが知られている塩化水銀 (HgCl2) 32) あるい
は硫酸銅 (CuSO4) 33) をラットの大腸内に投与した結
果､ 投与 1時間以内に下痢が発生することがわかった｡
この際､ HgCl2 および CuSO4 を投与しても､ 大腸内浸
透圧および AQP3の発現量に影響を及ぼさないことが
わかった (data not shown)｡
以上の結果から､ 大腸粘膜上皮細胞に局在する AQP3
の機能を阻害すると､ 下痢が発生することが明らかとなっ












知られている 34, 35)｡ マクロファージが活性化すると､
tumour necrosis factor-(TNF-) などの炎症性サイ
トカインの発現および分泌が亢進し､ cyclooxygenase-2
(COX-2) の発現増加を介してPGE2 が分泌される 36, 39)｡








ジ由来細胞株 Raw264.7 細胞を用いて調べた ｡
Raw264.7 細胞にビサコジルを添加した結果､ TNF-
の分泌量の増加､ COX-2の発現量の増加および PGE2
の分泌量の増加が認められた (Fig. 10)｡ 一方､ ラット
にビサコジルを投与し､ 下痢が発生した際の大腸におい
ても､ TNF-および COX-2の現増加､ ならびに PGE2
























かどうかを調べた｡ その結果､ HT-29細胞に TNF-を
添加しても､ 添加 2時間後では AQP3の発現量に変化
は見られず､ 6時間後になってはじめて､ 低下すること
がわかった (Fig. 13A)｡ これに対して､ 下痢が発生し
たビサコジル投与 2 時間後において､ ラット大腸の
TNF-の増加と AQP3 の低下がほぼ同時に見られた





は低いと考えられた｡ 一方､ HT-29細胞に PGE2 を添
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して浸透圧性下剤 (MgSO4 ほか) が処方され､ 効果が
認められない場合には大腸刺激性下剤 (ビサコジルほか)








ことが明らかとなった (Fig. 15)｡ 一方､ 併用投与した
際の大腸内浸透圧は Control群に比べて高く､ MgSO4
単独投与時とほぼ同程度であることがわかった (Fig. 1





の瀉下作用は､ MgSO4 単独投与時よりも減弱し､ ビサ
コジル単独投与時の場合とほぼ同程度であることが明ら








て､ 大腸 AQP3の機能を阻害すると､ 下痢が発生する
ことも明らかとなった｡ AQP3はヒトの大腸において最
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Elucidation of the function and the regulatory mechanism of aquaporin-3 in the colon
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Aquaporins (AQP) are membrane channels that transport water within the human body and are therefore important
for the regulation of water homeostasis. AQP3 is predominantly expressed in the colon. We investigated the role of AQP3
in the colon using laxative agents. It has become clear that the expression level of AQP3 in the colon plays an important
role in the laxative effects by osmotic laxatives, magnesium sulphate and stimulant laxatives, bisacodyl. In addition, ex-
periments using AQP inhibitors showed that diarrhea was induced when the AQP3 activity in the colon was inhibited,
without changing the osmotic pressure of the intestinal tract. Future studies of the enteric AQP3 expression level and
water transport may aid in the development of new laxative and antidiarrheal agents that target AQP3.
